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PETAR GUBERINA 
o USPJESNIJIM MOGUCNOSTIMA SLUSANJA 
STRANOG JEZIKA KOD DJECE 
I. 
Tri faze slusanja stranog jezika 
Ovim clankom zelimo izr.ijeti problem slusne pereepcije fonetskog i 
fonoloskog sistema drugog jezika, osobito kod d ieee razlicite dobi: 
trazit cemo objasnjenja i dati prijedloge iIi bolje receno sugestije za 
olaksavanje pereepeije glasova drugog jezika kod djece. 
1. Sto podrazumijevamo pod pojmom djeteta u ovoj studiji? 
Slatemo se svi kada zapocinje dob djeteta, ali se cesto ne slazemo kada 
zavrsava djetinjstvo. ReCi cemo, kao mnogi drugi, da djetinjstvo zavrsava 
onog trenutka kada zapocinje rnladenastvo; a na osnovu nasih prouca­
vanja na podrucju lingvistickog slusanja (fonetskog i fonoloskog) drugog 
jezika, reci cerna da je kraj djetinjstva u 13. odnosno 14. godini. 
Razlicite faze koje dijete prolazi u percepciji glasova drugog jezika 
su slijedece: 
A. Djeca prije 6 (6-7) godina 
B. Djeea nakoIl 6 (7) godina pa do 9 godina 
C. Djeca od 9-14 godina. 
Ove faze djetinjstva odredili srno na osnovu razlika koje srno primije­
tili u prornjeni percepeije, dajuci svaki puta glasovni sistern drugog je­
zika U okl!iru svake od tri spomenute faze. 
Pokusat cerno dati nekoliko bioloskih, neurofizioloskih, neuropsiho­
lQskih, psiholoskih i psiholingvistickih objasnjenja za svaku od tri faze 
kako bisrno sto bolje objasnili etape koje slijede u percepciji glasova 
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drugog jezika, a istovremeno u opcenitom sazrijevanju djeteta. Recimo 
odmah da ta sazrijevanja daju obrnute rezultate (ali ipak vrlo razumljive 
u svojoj suprotnosti). 
Takve analize i usporedbe bit ce donesene naknadno, kada cemo izJa­
gati 0 stanju izgovora (i slusanja) u svima trima fazama djetinjstva. 
Razlicite faze sa staI10viSta percepcije i izgovora kroz kgje prolazi 
dijete nisu strogo ogranicene. 
Ali, isto kao i u redoslijedu faza koje je postavio Piaget, proucavajuCi 
inteligenciju djeteta, i ovdje su takoder sistemi (»sheme«) okarakterizi­
rani redoslijedom permanentne (»stalne«) pojave premda se moze po­
javiti odstupanje od jedne godine. 
2. Kako smo utvrdili razlicite faze? 
Prije svega, kroz naSa vlastita istrazivanja i promatranja prvih godina 
fonetske korekcije u nastavi tecaja francuskog jezika, kao drugog jezika, 
koji je organizirala l'Ecole Normale Superieure de Saint-Cloud, na osnovi 
audiovizuelne metode (prvi tecajevi su se zvali >>Voix et Images de 
France« i »Bonjour Line«). Ova metoda, nazvarla zatim audio-vizuelna­
-globalno-strukturalna metoda (AVGS) je sa teoretskog stanoviSta pri­
mjena Verbotonalnog sistema (datira od 1952. g.); njena prva primjena 
bila je ostvarena u tecaju francuskog jezika (»Voix et Images de Fran­
ce«). Pedagosku metodologiju, u teoriji i primjeni AVGS (kratica od 
audiovizuelna-globalno-strukturalna) izradili smo u suradnji sa M. Ri­
vencom (u vrijeme kad je vrsio funkciju zamjenika direktora CREDIF-a, 
u l'Ecole Normale Superieure de Saint-Cloud). 
Veliki broj studija 0 sistemu gresaka pri ucenju drugog (stra:nog) je­
zika na Osr.ovu AVGS objavljen je ne sarno u Francuskoj i Jugoslaviji, 
vee i u mnogim drugim zemljama Zapada i Istoka. Gotovo sve te studije 
obraduju problem percepcije glasova pri ucenju drugog jezika.1 
Neurofiziolozi, neuropsiholozi, kao i neki lingvisti (Ajouriaguerra, Pen­
field, LUria, Ch. Bally, Troubetzkoy, R. Jakobson i dr.) istakli su nejed­
naku vaZnost razliCitih etapa mozdanog sazrijevanja pri ucenju strailog 
jezika kao i ulogu .materinieg jezika kod odraslih, koji uce neki strani 
Jezik. Mogli smo zato to pri.le postaviti tri razlicite faze u ucenju drugog
jezika kod djece. 
II. 
Neurofizioloski i neuropsiholoski izvor olakSanja i kocenja 
u slusnoj (auditivnoj) percepciji drugog jezika. 
Osim E. H. Lenneberga, koji je prvi proucio bioloske os nove jezika,2 
neurofiziolog W. Penfield je obradio raZI.e uvjete ucenja, naglasavajilCi 
VIse puta problem (izgovora) drugog jezika u odnosu na neuro-fiziolosko 
,' i Revue de Phonetique Appliquee, izdavac DIDIER, Paris, je strucni casopi~ 
koji redovno obraduje takove studijeod 1965. . 
2 E. H. Lenneberg, Biological Foundations of Language, John Wiley & 




sazrijevanje.3 Nakon sto je viSe puta istakao da dijete prije nego krene 
u osnovnu skolu,moze vrlo dobro uCiti jedan iii viSe stranih jezika, 
naglasio je ideju da postoji »bioloski sat kako za mozak tako i za zlijezde 
djeteta« (0. c. st. 254). Premda Penfield ne cini izravno razliku izmedu 
dvije etape a) do 6-7 godina; i b) od 6-7godina do 9-10, jasno je iz 
njegovih analiza, da on smatra, sa stanoviSta neurofiziologije, period 
prije osnovne skole, kao period olaksanog ucenja drugog jezika. Govo­
red 0 psiholoskom redosJijedu olaksavanja, on doslovce kaze za period 
koji zakljucujemo sa 6-7 god.: »... profesor jezika koji svaki dan ... 
govori svojim materinjim jezikom. To bi trebalo zapoceti, ako je moguee 
sa 5 do 6 god. kada su djeca spremna za igru i pjevanje. Ovo bi bilo u 
najveeoj mjeri uspjesno kad bi najmanje jedna godina u predskolskoj 
dobi djeteta bila potpuno posveeena drugom jeziku.« (pp. 276-277). 
Buduei da je djetetov mozak jos uvijek u stanju razvoja i sazrijevanja 
do dobi od 6 god., to znaci da mozak u procesu rasta olaksava ucenje 
stranog jezika. 
Nasuprot tome, dob koja slijedi od 6-7 godina je vee odlucujuea za 
sazrijevanje sekundarnih i tercijarnih zona lijeve hemisfere mozga te 
za »centre« govora koji su najvazI,iji za prvi jezik. (La langue maternelle, 
v. Luria, s. 57)4 
Iz toga zakljucujemo da sto se viSe priblizavamo konacnom sazrije­
vanju mozga (pocetak mladenacke dobi), teze usvajamo drugi jezik. 
M. Jacobson naglasava podjednako plasticnost mozga vrlo mladog 
djeteta i njegove mnogostruke moguenosti funkcioniranja za vrijeme 
dok je u stanju rasta. (V. M. Jacobson, Brain Development in Relation 
to Language, u E. H. i E. Lenneberg, Foundations of Language Develop­
ment, v. I. p. 113.) 8to viSe, svi moderni neurofiziolozi se slazu da desna 
hemisfera moze u toj mlaaoj dobi preuzeti funkciju centra za gcivor 
Jijeve hemisfere, odstranjenog zbog neke kirurske intervehcije u slucaju 
npr. tumora. 
Ta plasticnost mozga do 6-7 godine daje namneurofizioloska objas­
njenja za dobro usvajanjestranog jezika do te dobi (koju smo ustanovili 
kao najbolji period slusne percepcije drugog jezika). 
Sa psiholoskog stanoviSta (v. Piagetova istraiivanja) dob od 7 godina 
je ujedno dob koja oznacava kraj intuitivnog misljenja, »prelogique«. 
Dakle, do 7. godine dijete intuitivno djeluje, sto stvara najbolje uvjete 
za usvajanje drugog jezika. To je period kad je govor uzet kao djetetov 
vlastiti izraz. 
U istrazivanjima neuropsihologa, neurofiziologa i psihologa mozerilo 
pronaei objasnjenje za dob djeteta od 7-9 godina, koje jos ostaje dobro 
razdoblje za usvajanje drugog jezika. Ipak, s tog stanovista, ono ostaje 
u sredini izmedu najboljeg perioda i perioda u kojem zapocinju ozbiljne 
poteskoee djetetu ako pocinje uCiti drugi jezik nakon 9 godina. Prema 
Penfi~ldu, pob od 9 godina je jos uvijek povoljna za uspjesno zapocinja­
3 W. Penfield et L. Roberts,. Langage et mecanismes cerebraux, e. franc;aise. 
P.tJ.F. 1963, pp. 252-Tl7. 
4 V. A. Luria. Osnovi neuropsihologije, Nolit, Beograd, 1976. 
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nje ucenja stranog Jezika te je njemu zadnja granica kada dijete moze 
dobro nauciti strani jezik, 9 godina. Vee u desetoj godini dijete viSe 
ne uci tako dobra strani jezik. 
Penfield naglasava da proces imitacije nije viSe tako dobar iza 8. go­
dine (0. c. p. 261) i kaze da je dijete u dobi od 6-8 godina potpuno 
ucvrstilo navike, sto se tice materinjeg jezika. 
Luria kafe da se takoder proces mielinizacije sekundarnill i tercijar­
nih zona moze zavrsiti u dobi od 7 godina (p. 59) sto svakako dovodi do 
sazrijevanja mozga, a sto se odrazava na slusnu postojanost prvog jezika, 
koji se zatim suprotstavlja dobroj percepciji glasova drugog jezika. 
Za Piageta kod djeteta od 7 god. zapocinje jedan hovi mentalni razvoj. 
»Dijete je sposobno za suradnju ... dijete misli prije no sto radi« (s. 52), 
»dijete se pocinje oslobadati svog socijalnog i intelektualnog egocentriz­
ma« (s . 53). U stvari »dijete izvodi logicne radnje« iako »uvijek misli 
konkretno«. Evo, dakle, mentalnih aktivnosti, koje se priblizavaju gotovo 
svom posljednjem stadiju i mozemo pretpostaviti da takav psiholoski 
nivo moze u isto vrijeme utjecati na vrlo dobre uvjete za usvajanje dru­
gog jezika (do dobi od 7 god.) i na poteskoee kbje zapoCinju u dobi od 
7 godina. 
Uzrast u kojem dijete pocinje imati vrlo ozbiljne poteskoce je dob 
od 9 godina. To je trenutak kada dijete zapocinje slusati glasove strar10g 
jezika na osnovi materinjeg jezika. Premd~ se moze lako korigirati u 
dobi od 9-10 godina, ono cini sistematske greske prouzrocene njegovim 
materinjim jezikom. 
Penfield naglasava da »nakon dobi od 9 godina ljudski mozak postepeno 
postaje krut i ukocen« (st. 253). CitirajuCi Gesella i Ilga, kafe: »Sa 8 go­
dina dijete moze pojmiti cjeline, a sa 9 godina ih fiksira. U dobi ad 9 
godina postaje viSe analitican u svom ucenju jezika« (v. st. 262) sto za 
Penfielda (kao i za nas) stvara poteskoee za dobro usvajanje drugog 
jezika. 
Za Luriju je konacna mielinizacija sekundarnih i tercijarnih zona de­
finitivno zavrsena u dobi od 12 godina sto objasnjava, sa neurofizioloskog 
i neuropsiholoskog stanovista, da etapa, ukljucujuCi tu i dob od 12 god. 
i viSe, snatno prouzrokuje da se ljudski mozak slus.no ponasa prema 
prvom jeziku. 
Za Piageta, u dobi ad 12 godina (dakle dobi koja pripada nasoj trecoj 
etapi) prelazi se definitivno na apstraktno miSljenje i na rasudivanje 
putem apstrakcije. Dakle, normalno je da percepcija glasova jezika bude 
stopljena sa tipicnom percepcijom materinskog jezika. 
III. 
Kako intervenirati kada poCinje slusanje na osnovi 
materinskog jezika? 
Bez sumnje, prve metode rada i najstarija fonetska korekcija (ali 
koja jos uvijek postoji jer je gotovo intuitivno automatska) je ponavlja­
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nje akustickogstimulusa. Ovo ponavljanje stimulusa je opcenito jaceg 
intenziteta od prvog stimulusa. Da Ii podsvjesno, automatski, onaj koji 
qobro izgovara prvi stimulus smatra za nagluhog onog, koji »lose« po­
n~vlja stimulus i pokusava mu pomoCi pojacavanjem, kako se vjeruje 
(uostalom pogresno, u malo tezim slucajevima nedostatka sluha) da se 
po,maze nagluhome. IIi nam »lose ponavljanje« (iIi neshvacanje akustic­
kog stimulusa) stvara, (iako to izricito ne zelimo) unutrasnju napetost, 
koja uzrokuje automatsko pojacavanje glasa za vrijeme drugog ponav­
ljanja emisije akustickog stimulusa. 
Iako je ponavljanje stimulusa opcenito· pojacano sa stanoviSta inten­
z~t,eta, nikada ne daje (zbog pojacanog intenziteta) dobar rezultat. Ako 
ponavljanje neki puta pomaze boljem izgovoru, to je zato sto je stimulus 
duze trajao, te se »ucenik« mogao opustiti i slusati vecom paznjom. 
Medutim, opcenito, ponavljarlje istog stimulusa dva puta i na isti naciri 
(iako je pojacan intenzitet drugom ponavljanju) ne postize zeljeni efekat. 
Ovaj nacin korekcije moze se smatrati nevaznim postupkom, ukoliko je 
takav. (To cemo jos jednom vidjeti malo kasnije kada cemo govoriti 0 
korekciji pomocu magnetofona.) 
Jedan drugi nacin korekcije izgovora zove se »artikulacijska me­
toda«. To je takoder jedan stari nacin (jos uvijek postoji) koji se sastoji 
u vjezbanju govornih organa prema njihovoj poziciji i obliku za vrijeme 
izgovora jednog glasa. Ta metoda je u suprotnosti sa strukturom jezika 
koji predstavlja jedinstvo ritma i intor.acije u kojem su stopljeni glasovi 
govora. Koristiti artikulacijsku metodu znacilo bi umjetno rastavljati 
recenicu iIi rijec na izolirane glasove koji razaraju istinski govor. Ova 
metoda psiholoski uzrokuje prenapetost ucenika, koji je nepazljiv za 
auditivnu percepciju. tim zapocne govoriti u okviru recenice (a dru.l5a­
cije Se ne moze govoriti), 9n ponovno spontano ulazi u sistem slusanja 
prema fonetskom i fonoloskom sistemu svog materinskog jezika. 
Treci nacin korekcije izgovora je postupak (metoda) fonoloskih opozi­
cija. Ta se metoda sastoji u vjezbanju izgovora I.a osnovi opozicije gla­
sova, neki puta izoliranih u slogove (sto je ne-efikasno za smiSIjeni 
govor), a najcesce sastavljena iz viSe rijeci koje se razIikuju po znacenju 
kada se zamijeni jedan glas (bas - pas; au-dessus - au-dessous; lit - Iu; 
passer - penser; tapis - tant pis). VjezbajuCi tim vjezbama ucenik po­
cinje memorirati i razmiSljati koji je nazalni iIi oralni glas, koji je 
suglasnik zvucan a koji bezvucan, te koji je visoki samoglasnik zaokruzen 
a koji nije zaokruzen. Ne prepoznavajuci glasove drugog jezika u svom 
prvom jeziku, ucenik cuje i ponavija glasove drugog jezika prema si­
stemu svog materinskog jezika. I jasno, nastavlja lose izgovarati. Traze­
nje semanticke razlike sarno produZuje vrijeme izgovaranja, radi po­
gresnog zaustavljanja, te se gubi ritam i intonacija recenice. 
Rezultat je losa struktura izgovora te losa razumijivost takvog govora 
sa str~ne ;;lusaoca. ViSe puta je ucenik subjektivno uvjeren da izgovara 
dva glasa. testo se moze cuti kako americki ucenik izgovara kao (u) 
ri,jeci au-des sus i au-dessous. testo takvi ucenici (kao i ucenici ostecena 
sluha) »fonoloski« razlikuju (u) u dvije rijeci, a objektivno je to isti glas, 
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za slusaoca, koji dobra poznaje francuski (to svakako vrijedi za sve je­
zike). Isti ucenik ce naglasavati da cuje auditivnu i artikulatornu razliku 
- izgovarajuci te dvije rijeci na isti nacin - te da cuje razliku kada 
ucitelj izgovara te dvije razlicite rijeci. Uistinu, on ne razlikuje »soci­
jalno« u svojoj percepciji francusko (y) i u oba slucaja ga izgovara kao 
(u). On medutim subjektivno u fonemu (u) maze cuti, uz minimalne izgo­
vome nijanse jedanput (y), a drugi puta (u). 
Korekcija uz pomoc magnetotona i jezicnog laboratorija 
Prednost magnetofona je u tome sto mozemo snimiti neki dobar 
model i zatim slusati kad god to zazelimo. Predpostavljalo se da zdravo 
uho dozvoljava ispravno ponavljanje glasova stranog jezika u bilo kojoj 
dobi zivota; i taka su magnetofoni dosli u modu neposredno r.akon 
drugog svjetskog rata. Magnetofoni su bili ukljuceni u poduku stranih 
jezika ponajviSe radi izgovora i to na dva nacina: 
a) pojedinacni magnetofon u razredu 
b) niz magnetofona u »jezicnom laboratoriju« 
Iskustvo je medutim pokazalo da covjek slusa strani jezik na temelju 
svog materinjeg jezika (osim u slucaju vrlo niske djetinje dobi, osobito 
do 6, 7 godina, nesto slabije u dobi ad 7 do 9, 10 godina); prema tome 
.slusanje dabrag modela na stranom jeziku ne znaci i da cerna ga ispravno 
cuti, a niti jzgovoriti. . 
Korekcija u verbotonalnom sistemu 
Verbotonalni sistem, koji se temelji na iskustvu i istrazivanjima, u 
poduci stranih jezika i u fonetskoj korekciji koristi iste one postupke 
i psiholingvisticke uvjete koji djetetu uredna sluha omogucavaju da 
usvoji svoj materinji jezik. Otuda je vainost ritma, intonacije, situacije, 
motorike i tjelesnog izraza. Aka je neki glas stranog jezika lose izgovoren, 
traZimo prvenstveno da Se postigne dobar izgovor ritma i intonacije 
recenice u koju je ukljucen taj teski glas. Motorika i tjelesni izraz, sto 
ukljucuje i dramatizaciju, pridruzuje se ovome. Ako i uz primjenu svih 
ovih postupaka ucenik ne uspije usvojiti taj glas, nastavljamo radom i 
nastojimo da u tome uspije nekako »indirektno« kako bi glas prosao 
»nesvjesno«: obuhvacamo ga tjelesnom napetoscu koja odgovara nape­
tosti toga glasa. Taka ce netko tko govori arapski, i umjesto (p) izgovata 
(b), uz napetiji pokret iIi uz istaknutiji tjelesni izrazaj, lakse uspjeti da 
percipira i izgovori glas (p). Isto se taka maze glas koji je uceniku tesko 
izgovoriti okruziti glasovima koji su zVllcno identicni iii vrlo slicni »tes­
kom« glasu. Na primjer aka glas (s) nije izgovoren dovoljno visoko, 
mazerna ga pridruziti vokalu (i) koji je jos viSi. Uceniku cerna pomoCi da 
bolje izgovori neki glas tjelesnim oblicima ostalih glasova koji slicnoscu 




radi 0 Jugoslavenu koji umjesto (Y) izgovara (i), moze se npr. glas (Y) 
koji je labijaliziran smjestiti u susjedstvo nekog labijalnog konsonanta 
(p, b, m). Mozemo isto tako upotrijebiti tip intonacije kao izravni postu­
pak koji vodi boljem izgovoru nekog glasa stranog jezika. Uzlazna into­
nacija cini da Se bolje percipiraju (a time i izgovaraju) glasovi visokog 
tonaliteta, npr. glasovi (i) iIi (y). Povoljan efekt siIazne intonacije ocituje 
se u slucajevima niskih glasova kao sto su npr. (u), (0), (v), (b).5 
Sistem fonetske korekcije verbotonalnom metodom osobito je efikasan 
uz pomoc aparata SUVAG-LINGUA. 
Aparat SUVAG-LINGUA temelji se na principima verbotonalne metode 
i moze biti primijenjen za terapiju poteskoca govora kao i u poduci 
stranih jezika. 
Iz prouCavanja i iskustva u okviru verbotonalne metode razviIi su se 
slijedeCi principi: 
I - Svaki glas ima optimalno frekvencijsko podrucje, to je podrucje 
mnogo me od podrucja koje zovemo konverzacijskom zonom i 
zvucnim podrucjem 
2 - Nacin slusanja je diskontinuiran 
3 - Glas stranog jezika bolje se percipira ako je emitiran na svom 
optimalnom podrucju 
4 - Optimalno podrucje je to efikasnije sto je udaljenije od optimalnog 
pojasa glasa materinjeg jezika kojim ucenik nastoji zamijeniti 
strani glas 
5 - »Generalna lintja« obuhvaca mnostvo glasova sto omogucava da 
cujemo cjelinu stranog jezika na ogranicenom i diskontinuiranom 
pojasu ali nas ne vraca u sistem materinjeg jezika. 
U osnovi SUVAG-LINGUE je i jedno drugo obiljezje koje se sastoji u 
tome da se ne povrijedi osobu koju se stimulira na nacin razlicit od 
onog u sluCaju materinjeg jezika. 
Rad sa aparatom SUVAG-LINGUA treba da se odvija na slijedeCi nacin: 
- Potrebno je najprije odslusati citav tekst na stranom jeziku izvan 
konverzacione zone. Odatle proizlazi dvostruka prednost: tekst se 
prenosi frekvencijama na koje je mozak svakog covjeka osjedjiv; 
zatim, izbjegnut je utjecaj materinjeg jezika jer je odstranjena 
konverzaciona zona. To dovodi istovremeno do stimulacije mozga 
i do eliminacije materinskog jezika. 
Intonacija i ritam zahvaceni su tim putem na najbrii i Tlajefikasniji 
nacin. 
2 - Slijedeca faza sastoji se u slusanju glasa, rijeCi, iIi nekog poduzeg 
teksra putem frekvencijskog podrucja optimalnog za glas koji ze­
"s Jean Cureau - Branko Vuletic: »Enseignement de la prononciation« Di­
dier, Paris, 1976. 
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limo nauciti u toku nekog sata (neke odredene vjezbe), te putem 
»generalne linije«. Na taj je nacin mozak potpuno »kupan« opti­
malom iii skupom optimala. ., 
3 	 Kad je mozak jednom vee cu~ tekst i glasove, tj. nakon st~ . su 
zavrsene prethodne dvije faze rada, prosirujemo frekvencijski poj~s 
kako postojanost stimulacije ne bi bila prekinuta. . . 
IV. 
Nekoliko metodoloskih uputa za dobru percepciju i dobra usvajarzje 
stranog jezika u djecjoj dobi. 
Kod dobi koja je najpogodnija za ucenje stranog jezika (od O-tog dima 
do 6, 7 godina) najbolji metodoloski pristup je »materinja metoda«, 5tO 
je vee istakao Penfield. U slucaju da sami roditelji ne govore dva razlicita 
jezika, trebali bi djecji vrtiCi, ako je to ikako moguce, dati moguenost 
djetetu od 3 do 6 godina da usvoji strani jezik »materinjom metodom« : 
moglo bi se pomisljati i na to da odgojiteljica govori jedino timstranim 
jezikom; ona bi trebala koristiti igre, brojalice, ·pjesmice, djecje aktiv­
nosti i tradicionalne price za djecu iz zemlje u · kojoj je taj jezik ma­
terinji. Ako dijete od 3 do 6, 7 godina ne moze iCi u vrtie gdje bi mu se 
omogueilo da se u toku veeeg dijela dana sporazumijeva nekim stranim 
jezikom, preporucamo da orlo ipak pomalo poeinje uCiti neki drugi jezik. 
Metodoloski pristup mogao bi ostati isti kao onaj koji smo vee opisali. 
No, kako u Ovom slucaju dijete ne bi moglo biti dugo »uronjeno« u 
akusticku kupku stranog jezika, preporucuju se slijedeCi postupci : 
1. Pasivno slusanje putem direktnog kanala 
Dijete u dobi od 3 do 6, 7 godina, koje je sposobno da percipira strane 
glasove a nema priliku da ih nauCi »materinjom metodom«, trebalo bi 
pasivno slusatidjecje pjesmice, brojalice, igre slogovima stranog jezika, 
5tO ee sve vrlo lako zadrZati u pameenju. Sve se ove igre i pjesmice pre­
n.ose ritmovima i intonacijama svojstvenim stranom jeziku i .oni pomazu 
da se taj jezik bolje ucvrsti u mozgu djeteta. 
2. Pasivno filtrirano slusanje 
Mozemose takoder posluziti filtriranim prijenosom korl pasivnog slu­
sanja stranog jezika vee i u vrlo niskoj dobi, u slucaju kada dijete nema 
izrazite prilike da u svojoj okolini usvoji taj drugi jezik. U pocetku mo­
:lemo, uz pomoe aparata SUV AG-LINGUA davati ritam i naglasavati in­
tonaciju neke brojalice sastavljene namjerno u funkciji vjezbe izgovora 
drugog jezika. Na primjer, djeci koja govore arapski i nemaju glas (p) 




pa, pa, po 
papa, papa, po 
papa, papa, papa, po 
papa, p06 
Nakon 5tO su djeca odslusala viSe puta ovu funkcionalnu brojalicu za 
konsonant (p), moze se propustiti filtrirana u obliku diskontinuiranog 
prijenosa koji ljudski mozak predpostavlja drugim nacinima od casa 
kada prestaje biti potican stimulusima koje dobro poznaje. Na kraju, 
prenosimo takvu brojalicu direktnim kanalom. 
Na ovaj je naCin moguee sastaviti funkcionaine brojalice za sve glasove 
drugog jezika. U isto vrijeme dajemo slusati (emitiramo) brojalice koje 
vee postoje na tom jeziku, birajuCi sve bogatije i bogatije. 
Ako dijete zapocne ucenjem stranog jezika sa navr5enih 6, 7 godina, 
usvajanje tog drugog jezika je oteZano. Za ovu djetinju dob preporuca se 
slijedeea metodologija, bez obzira na to ide Ii dijete u skolu gdje mu se 
tim jezikom govori duZe iIi kraee u toku dana: 
1. Situacijska struktura 
Struktura poucavanja tokom prve godine temelji se iskljucivo na go­
vornom jeziku. Situacije primjerene toj dobi treba da budu najprije 
odigrane, dramatizirane, pune akcije. Zatim situacije moraju biti pred­
stavljene filmom, iIi dia-filmom. Napokon, T,astavnik treba da prosiri 
situacije i da s djecom stvori nove koje se inogu izraziti lingvistickim 
materijalom do tada vee usvojenim. Bogata dramatizacija i tjelesni izraz 
trebali bi istovremeno djecu usreCiti i olaksati im izgovor. 
2. Pasivno i aktivrto tiltrirano slusanje 
BuduCi da djeca koja zapocinju ucenjem stranog jezika u toj dobi (od 
6, 7 do 9, 10 godina) slusaju izvjestan broj puta glasove stranog jezika 
prema fonoloskom sistemu svog materinjeg jezika, potrebno je izgovor 
uvjezbavati filtriranim slusanjem. Djeci te dobi treba prenositi filtrirane 
ne sarno brojalice nego i sav lingvisticki materijal drugog jezika koji 
upravo usvajaju. Kada su viSe puta odslusali »program« »lekcije« u fil­
triranom obliku, prosiruje se spektar T,amijenjen prijenosu tog »pro­
grama«, i konacno, propusta ga se putem direktnog kanala. 
U slucaju da djeca te dobi nemaju prilike da zapoCnu ucenjem drugog 
jezika, bilo bi korisno da im se omoguCi pasivno slusanje funkcionalnih 
brojalica, kao i brojalica i pjesmica koje vee postoje na tom jezicnom 
podrucju. 
DosH smo do posljednjeg perioda djetinjstva, tj. do dobi od 9, 10 60 12, 
13 godina. To je faza djetinjstva u kojoj se slusa i sistematski izgovara 
glasQve dfUgog jezika prema fonoloskom sistemu materinjeg jezika. 
~6 Z. DrezanciC: II ritmo musicale nella rieducazione con i1 metodo ver­
botonale. Centro di Audiologopedia, Roma, 1976. 
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Ako dijete poCinje ucenjem drugog jezika u toj zivotnoj dobi, potrebno 
je da budu ispunjeni slijedeci uvjeti, kako bi strani jezik bio doista i 
usvojer,: 
1. 	Situacijska struktura 
IskljuCiva upotreba stranog jezika u obl~ku govora namece S'e sve dok 
dijete potpuno ne usvoji izgovor stranog jezika. Nema prijevoda: smisao 
recenog treba biti shvacen kroz situaciju, vizuelno predoeenu raznoIikim 
oblicima kao sto su npr.: dia-filmovi, animirani filmovi, i slicno. Dba­
vezna je transpozicija svake situacije, sto znaci da u toku svakog sata 
ucenici moraju prenijeti steceno znanje na nove situacije koje nisu u 
vezi sa situacijom vjezbe. Tjelesni izraz trebao bi postati osnovnim po­
stupkom poducavanja. 
2. 	 Aktivno i pasivno slusanje u filtriranom, diskontinuiranom i konti
nuiranom obliku "ao i u obliku direktnog kanala 
Vjezbu prenosimo najprije na slijedeCi nacin : 
a) filtriranim prijenosoill uz pomoc niskih frekvencija da bi istakli 
ritam i intonaciju recenice; 
b) filtriranim prijenosom u diskontinuiranom obliku, kojim se od­
stranjuju srednje frekvencije na koje smo najosjeUjiviji, bez obzira na 
jezik kojim govorimo, i koje su zbog toga »najopasr,ije« u pocetku uce­
nja stranog jezika; 
c) 	 na kraju, slusanjem putem direktnog kanala; 
d) ako ucenik nije uspio usvojiti neki glas svim navedenim postupci­
rna, treba upotrijebiti optimalu tog glasa, odnosno, posluziti se optimal­
nom oktavom glasa na kojem radimo. U tom se slucaju teski glas najprije 
prenese putem svoje optimalne oktave, a zatim putem direktnog kanala. 
U fonetskoj korekciji mozemo takoder koristiti tjelesJ,1e i muzicke rit­
move. 
Treba istaCi da ucenik postize dobar izgovor glasova stranog jezika tek 
kad ih uspije ostvariti u nekoj odredenoj situaciji. Tokom razliCitih pe­
rioda ucenja izgovora mozemo se posluziti gradivom sastavljenim od 
logatoma (slogova bez znacenja). U vezi stirn moguce je primijetiti kako 
logatom, buduCi da nije ispunjen znacenjem, predstavlja poticaj jedno­
stavniji, a time i laksi za interpretaciju auditivne percepcije i prema 
tome on nije kriterij dovoljan za provjeru izgovora. 
Rijec, iako ima znacnje, isto tako ne dostaje da bismo pravilno pro­
sudili ima Ii neki ucenik dobar izgovor ili ne. Tek u cinu govora, 5tO 
znaCi u situaciji, mozemo procijeniti izgovor. Dobro izgovorena rijec iIi 
rijeci u razliCitim kontekstima pokazuje nam da je ucenik doista stekao 
dobar izgovor. 
Sve vjezbe, bilo gramaticke, bilo leksicke, bilo fonetske, moraju dakle 




Nasa proucavanja pokazuju da su moguenosti »darovitosti« djeteta 
nejednake i da ovise 0 dobi u kojoj se zapocinje ucenjem stranog jezika. 
Istraiivanja u podrucju intelektualnog, motornog i afektivnog razvoja 
djeteta isto su tako pokazala da ono u razvoju slijedi periode sazrijeva­
nja koje se razlikuju od jedne do druge faze. Ono sto nas posebno za­
panjuje jest zapazanje da se moguenosti i sposobnost kojom se usvaja 
strani jezik nakon izvjesne dobi (6, 7 g.) smanjuje, dok inteligencija, psi­
homotorika i afektivnost postepeno i dalje sazrijevaju. Formiranje ma­
terinjeg jezika djelomicno slabi jezicnu slusnu osjetljivost djeteta, budu­
ei da nakon 7, 8, 9-te godine dijete sistematski poCinje percipirati strane 
glasove prema fonoloskom sistemu svog materinjeg jezika. 
Neurofizioloska i neuropsiholoska istrazivanja upueuju na pomisao da 
se usvajanje stranog jezika nuzno odvija u smjeru suprotnom od smjera 
neuropsiholoskog razvoja. 
ImajuCi to u vidu iznijeli smo dva prijedloga za usvajanje stranog 
jezika jos tokom djetinjstva : 
1. Ucenjem drugog jezika trebalo bi zapoceti prije nego sto dode do 
razdvajanja neuropsiholoskog sazrijevar.ja i dobi povoljne za pocetak 
ucenja stranog jezika (6, 7 godina). 
2. Slusanje treba poticati lingvistickim materijalom (funkcionalnim 
brojalicama, koje vee postoje u tom jeziku, pjesmicama, tjelesnom ak­
tivnoscu) na pasivan iIi aktivan nacin u nefiltI'iranom obliku i u filtrira­
nom obliku - kod djece koja nisu imala prilike da zapocnu ucenjem 
stranog jezika prije 6-7 Eodine, iii kod koj-ih je ucenje ograniceno 
kratkim vremenom jezicne poduke. 
Resume 
COMMENT LES ENFANTS PER<;OIVENT LE MIEUX 

LES PHONEMES DES LANGUES ETRANGERES 

Dans cette etude nous exposons les raisons neurophysiologiques et 
neuropsychologiques pour lesqueUes les enfants assimilent facilement la 
langue etrangere pendant leur age tres jeune. 
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